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A Review Understanding Resilience by Biology,
Psychology and Social Model ;
Perspectives on the Applicability to School Education
IKEDA Seiki＊, SHIBAYAMA Akiyoshi＊ and GOTHO Masahiko＊＊
(keywords : resilience, biology / psychology / social model, school education)
This paper examines the resilience understanding by biological, psychological and social models and the
application to school education.
We examined resilience, with particular emphasis on biological models.
The interaction between the gene and the environment, the biological response of stress, the relation with
specific brain organs, etc. were reported.
As a result, we presented a development model of resilience based on biological, psychological and
social models.
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